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David Lynch (1946-1979) ment creadora 
F r a n c e s c G a r c i a P o n s ascut l 'any 1 9 4 6 a M i s s o u l a , 
M o n t a n a , Dav id L y n c h re-
produeix la imatge perfecta 
de l ' amer icà mig -educat , 
t radicional i conservador - i 
la figura d'un J a m e s S t ewar t 
amable , cavallerós i de dolça 
veu; però la seva aparença externa 
s 'oposa al m ó n inquie tant , ambigu 
i pervers que reflecteixen les seves 
pel·lícules i la seva obra en general : 
les pintures, escultures, fotografies , 
c o m - pos ic ions musicals , e tc . 
Passà la seva minyonia envol ta t de 
cases e legants , carrers amb arbres, 
cels blaus, tanques de fusta, f o r m o -
sa gespa, cirerers ben f lori ts . . . U n 
món perfecte que, de manera tan 
evident, inspirà Blue velvet, la sèrie 
Twin Peaks i la pel· l ícula poster ior 
i la seva darrera i gran obra The 
Straight story. 
S o n pare, que sempre portava el t í -
pic capell gros de vaquer, t rebal la-
va d ' invest igador c ient í f ic en el 
D e p a r t a m e n t d ' A g r i c u l t u r a del 
Govern i estava subjec te a trasllats 
freqüents. A q u e s t esti l de vida i t i -
nerant pot expl icar el caràc ter de f o -
ranis del seus principals pe rsona t -
ges que són en la seva esencia l 'a l-
ter ego de L y n c h : H e n r y 
dEraserhead, Jeffrev de Blue velvet, 
C o o p e r de Twin Peaks, ... 
D e g u t a la seva professió, son pare 
sempre estava exper imentan t amb 
Ics malat ies dels arbres i les p lan-
tes i amb els insectes que els a ta-
quen. E l pet i t David seguí l 'e-
xemple i tot d'una c o m e n ç à a 
disseccionar animalets i in-
teressar-se per les coses 
que con t ra s t aven a m b 
aquell m ó n d ' imatge tí 
pica de postal amer ica -
na: per les ciutats des-
human i t zades plenes 
de males olors i re-
nous, per la feina 
de milers de 
fomigues ver-
me l l e s r e c o -
r rent i fora-
dan t els a r -
bres , c t c . 
D ' a q u e s t a 
manera , des-
cobr í que sota 
la superfície de cada cosa hi havia 
un m ó n t o t a l m e n t dist int ple de n o -
ves textures , mov imen t s , ... R e c o r -
dem la pr imera seqüència de Blue 
velvet que acaba sota la gespa amb 
una l luita d 'escarabats . 
D e m o l t menut , t ambé c o m e n ç à a 
dibuixar. S a mare es negava a c o m -
prar- l i l l ibres de dibuixos per a c o -
lorir, pero sí que li donava tot el pa-
per b l anc que pogués necessitar . 
D ' a q u e s t a manera , no es l imitava la 
seva imag inac ió . 
A part i r dels 1 4 anys c o m e n ç à a vi-
sitar uns veïns dels seus c o n c o s que 
eren p in tors . E n aquella casa es pas-
sava hores p in tant . 
P o c després , es t r as l l adaren a 
V i r g i n i a i, allà, conegué el qui és un 
dels seus mil lors amics , T o b y Kee le r 
i al seu pare, un p in tor que li a c o n -
sellà el l l ibre de R o b e r t H e n r i The 
art spirit, que es conver t í en una 
espècie de B í b l i a particular. 
A l s 18 anys, L y n c h ingressà a 
l ' E s c o l a del M u s e u de B o s t o n . 
A leshores , la c iu ta t tenia impor -
tants indústries t radic ionals , com la 
de la fusta. M é s envant s 'af ic iona-
ria mol t a aquest mater ial (és n o t o -
ri a Twin Peaks i a la seva actual 
casa, teta cn gran part dc fusta on 
lli té una fusteria, lloc cn cl qual dis-
senya i const rueix m o b l e s ) . 
Passat un any, planejà amb un amic , 
J a c k Fisk , un viatge per Europa dc 
tres anys que als quinze dics s 'acabà 
a causa de a l 'enyorança que sentia 
del seu país, però quedà profunda-
ment marcat pel viatge dc París a 
A t h i n a i / A t e n e s cn l ' O r i e n t 
Express , per les estranyes exper ièn-
cies que allà hi va viure. 
N o volgué cont inuar estudiant. E l s 
seus pares el tragueren de ca seva. 
Va 
viure com va poder t rebal lant de re-
partidor, venedor, fent fotocòpies , 
etc. I dedicava el temps lliure a pin-
tar. 
M e s o s després, una vegada recon-
cil iat amb la seva famíl ia , decidí se-
guir amb els estudis. E r a l 'any 1 9 6 5 , 
es traslladà a l 'estat dc Pennsylvania 
i ingressà a l 'Acadèmia de Bel les 
Ar t s dc Ph i ladc lph ia . Aques ta c iu-
tat està considerada el tercer centre 
industrial d ' E U A , des taca el sec tor 
s ide rúrg ic , i s 'ha c o n v e r t i t per 
L y n c h en una gran font d ' inspira-
ció : d ' E r a s e r h c a d a Industrial 
Syinphony N.l, passant per les seves 
fotografies. 
F i n a l m e n t , s 'instal·là, amb un 
amic , a un apar tament situat 
cn un dels barris més conf l i c -
tius i marginals dc la ciutat . 
L y n c h cont inuà amb l 'estil 
de vida "d'un artista" i cs 
passa tot cl temps disponi-
ble p intat i creant escul tu-
res. 
L ' any 1 9 6 7 , tenia 2 1 anys, 
cs casà amb una c o m -
panya d'estudis, Peggy 
Reavcy, i a l 'any següent 
va néixer la seva fi-
lla, J cnn i f c r . 
L 'es t i l p ic tòr ic de 
L y n c h e v o l u c i -
onà dc forma ra-
dical . A b a n s d'a-
r r ibar a l ' A c a -
dèmia , feia c o m -
posic ions dc c o -
Com bon avantguardista, Lynch converteix la inquietud en una categoria estètica i la utilitza 
com instrument de "desfamiliarització". Si Lynch pot ser anomenat surrealista és pel seu in-
terès per l'estat oníric, pel procés de "desnormalització" i perquè fa un ús freqüent de l'absurd. 
lors br i l lants , però c o m e n ç a r e n a 
canviar per mos t ra r tots els s ímp-
tomes d'una imag inac ió tor turada. 
E l fons bàs ic de les seves teles abas -
ta una pale ta m o l t l imi tada de c o -
lors foscos que semblen cendres , 
fang, sang coagulada, ... E s t a n ple-
nes de textures i, sobre to t , les ú l t i -
mes , de matèr ia orgànica . E l s seus 
quadres tenen m o l t a profunditat -
gràcies al co lor negre - que deter -
m i n a una a t m o s f e r a o n í r i c a i 
a t e r r ido ra , pe rò quasi sempre 
acompanyada d'unes m í n i m e s p in-
zel lades d 'humor . 
A d m i r a la p intura de Franc i s B a c o n 
i d 'Edward Hopper . C o m quasi tota 
la seva obra creativa, la p intura de 
Dav id L y n c h és indef in ib le , a l ta-
m e n t intuï t iva i ober ta a l ' acc ió de 
la sort . D e i x a que l 'atzar in te rven-
gui (és conegut l ' acc ident que p ro -
vocà l 'aparició de l 'assassí a la sèrie 
Twin Peaks). 
L y n c h no il·lustra una teor ia , t r ac -
ta de forma directa amb les idees i 
els sen t iments . É s un creador avant-
guardista i surrealista mol t rebec als 
possibles significats de les seves c re -
acions , j a que L y n c h vol c o m u n i -
car-se a través d 'aquestes exper ièn-
cies sensorials i no amb les parau-
les, de les quals desconfia , per ser 
massa def ini tòr ies . L i és més fàcil 
expressar-se mi t j ançan t el l l enguat -
ge art íst ic perquè és més l l iure. 
L a seva pintura, i gran part de la 
seva obra en genera l , se cen t ra en 
les coses que té a prop: La núvia -
el p r imer dels seus quadres "ne-
gres"- , Casa i jardí, Formigues a ca 
meva, La mare és a casa i està molt 
enfadada, L'ombra d'una mà retorça-
Eraserhead 
da sobre ma casa, ... E s clara la m a -
nifestació es tè t ica en la descr ipció 
d ' interiors casolans i en aparença 
benignes romputs per la invasió a te-
rrida d'una presència desconeguda. 
Aques ta , t ambé , és la pròpia ma tè -
ria d ' 'Eraserhead, Blue ve/vet, Tivin 
Peaks (sèrie i pel· l ícula) i Lost high-
voay. 
L a seva expressió ps ico lògica està 
en la metàfora del doble, en la qual 
l ' amenaça es percep com una rèpli-
ca del j o , encara més aterr idora per-
què l 'altri és apa ren tmen t un ma-
teix. L e l a n d P a l m e r / B o b a Tzuin 
Peaks, F red M a d i s o n / Pe te D a y t o n 
a Lost highway i en el quadre Em 
veig a mi mateix hi ha dues figures, 
una fosca i l 'altra b lanca i parescu-
da a un esquele t . 
L a inquie tud neix t a m b é amb l 'a-
par ic ió de les grans c iutats que su-
posen la separació de la g e n t de la 
naturalesa i del passat . E l propi pà -
nic urbà de L y n c h i el seu desig d'u-
na vida d ' ensomni poden haver c o n -
tr ibuï t a la por espacial tan evident 
en el seu c inema . Persona tges com 
Fred M a d i s o n a Lost highway s e m -
pre envol ta t d'espai buit , altres com 
H a r o l d S m i t h a Twin Peaks que pa -
teix d 'agorabòfia , e t c . 
C o m b o n avantguardis ta , L y n c h 
conve r t e ix la inqu ie tud en una c a -
t egor ia e s t è t i ca i la u t i l i tza c o m i n s -
t r u m e n t de "des fami l i a r i t zac ió" . 
S i L y n c h po t ser a n o m e n a t surre-
alista és pel seu in te rès per l ' es ta t 
on í r i c , pel p rocés de "desno rma l i t -
zac ió" i perquè fa un ús f reqüent 
de l ' absurd. 
A l ' e x p o s i c i ó del pr imer final de curs 
de l ' E s c o l a de B e l l e s A r t s de 
Ph i lade lph ia , D a v i d L y n c h pre-
sentà una escul tura-pintura mòbi l 
(e lèc t r ica) que aconseguí el segon 
premi . T a m b é reali tzà una sèrie 
d 'escultures en forma de figures f e -
men ines , anomenades Dones mecà-
niques que es t ransformaven en m à -
quines d 'escriure. 
O b s e s s i o n a t a m b la idea de crear 
un quadre que t ingués m o v i m e n t , 
una espèc ie de c i n e - p i n t u r a - e s c u l -
tura, cons t ru í , a m b l 'ajuda del seu 
a m i c J a c k F i s k , una pan ta l l a e s -
culpida a m b tres caps t r i d i m e n s i o -
nals i va fer una pel · l ícula (en 1 6 
m m . ) d'un m i n u t i a co lo r sobre sis 
figures abs t rac tes vomi t an t , que es 
pro jec tava c o n t í n u a m e n t a la pan-
talla. A c o m p a n y a v a la p ro j ecc ió el 
renou d 'unes s i renes d ' ambulànc ia 
que reproduïa un m a g n e t o f ó n . T o t 
allò ho t i tulà Six men getting sick i 
ho p resen tà a l ' expos ic ió de l 'any 
següent , o b t e n i n t - c o m p a r t i t - el 
p r imer premi . 
W a s s e r m a n , un mi l ionar i i ant ic 
alumne de l 'Acadèmia li oferí mi l 
dòlars perquè fes una altra escul tu-
ra-pel · l ícula per a la seva sala d 'es-
En els seus quadres, sovint, apareixen lletres, que fa servir com a textures, 
retallades soles i aferrades, formant frases. 
tar. A m b part dels doblers , L y n c h 
comprà una camera de segona mà 
sense saber que estava rompuda i no 
se n 'adonà fins passat dos mesos , 
després de revelar la c in ta . Però , 
ma lgra t que no compl í l ' encàrrec , 
el seu benefac to r no volgué que li 
tornas la resta dels diners . 
D e c i d í deixar l 'Acadèmia perquè no 
aprenia res de nou i con t inuà amb 
la c reac ió a ca seva. Viv ia amb la 
seva dona i filla en una gran casa de 
dotze hab i tac ions , que no li havia 
cos ta t gaire perquè estava situada 
en una zona m o l t pobra de la c iu-
tat . L a barr iada era plena de pe r so -
natges estranys, fum, fàbr iques , e tc . 
Al là , la gen t vivia aterrida degut als 
robator is i assassinats que es p ro -
duïen quasi a diari. 
T r o b à feina fent gravats. T o t jus t 
podia man ten i r la seva família . Però 
amb els doblers que li havien sobrat 
de W a s s e r m a n va donar forma a la 
idea de fer una pel· l ícula c o m b i n a n t 
an imac ió i acc ió real. A i x ò sí, in -
c logué en els t í tols de crèdi t c o m a 
coproduc tor el n o m d'aquell senyor. 
Aleshores , reali tzà The alphabet, un 
cur tmet ra tge de quatre minuts ro -
dat en 16 m m , que interpretà la seva 
dona. T rac t a d'una nina que s'ha 
d'aprendre l 'abecedari però té un fi-
nal mo l t t ràgic. 
The alphabet és una forma, en ce r -
ta manera autobiogràf ica , d 'expres-
sar la frustració que pateix una per-
sona amb una naturalesa no verbal. 
L y n c h so l · l ic i tà una b e c a a 
l 'Amer i can F i l m Ins t i tu te ( A F I ) 
per poder reali tzar The grandmot-
her, la seva següent pel·l ícula. Ca l ia 
p resen ta r un guió del p ro jec te . 
L y n c h no sabia com traduir les se -
ves idees en paraules i, finalment, 
va enviar uns folis que con ten ien 
p o e m e s i peti tes imatges . A pesar 
de to t , li concedi ren la beca , però 
Dav id L y n c h realitzà la pel·lícula 
seguint el seu inst int (o subcons-
c i en t ) i per res tornà a mirar aquell 
grapat dc fulls. 
Va pintar l ' inter ior de ca seva de ne -
gre i amb el seu amic Alan Sple t es 
passaren diverses se tmanes enregis -
t rant efectes sonors . 
E l r e p a r t i m e n t l ' e sco l l í d 'en t re els 
seus c o m p a n y s de fe ina , amics i 
ve ïns . 
The grandmother és un migmet ra t -
o D 
ge - 3 4 minu t s - rodat en 16 mm. 
que c o m b i n a acció real i an imació 
i conta la his tòr ia d'un nin que, per 
evadir-se de les horr ibles relacions 
que man té amb els seus pares, s em-
bra unes llavors a l 'àtic de ca seva. 
D e l vegetal naixent , en sorgeix una 
amable jaia que es convert irà en la 
seva amiga. 
A q u e s t segon cur t és m o l t més a m -
b i c i ó s , quan t a g r a m à t i c a f í lmica , 
que The alphabet. E s més que una 
success ió de plans es tà t ics que 
L y n c h real i tzà sense ten i r gaire 
p r e p a r a c i ó d ' e sco la de c i n e m a . 
Igua l que els seus quadres , els dos 
films, evoquen a m b gran força un 
m ó n in fan t i l p le de t e m o r i m i s -
te r i . E l c o l o r es tà quasi absen t , 
p r e d o m i n a el b l a n c i negre . Pe rò 
a The grandmother els co lo rs ve r -
m e l l i rosa t - la sang, els l lavis, e t c -
es tan massa for ts . A causa d'un 
error, en el l abo r t a to r i fo rçaren els 
co lors j a que no sab ien que L y n c h 
havia fet maqu i l l a r de b l a n c les c a -
res dels ac to r s . 
E l so sí que té una i m p o r t à n c i a 
p r imord i a l . L ' u t i l i t z à per a m p l i -
ficar les e m o c i o n s i les s ensac ions 
a Ics e s c e n e s . Per a ixò , t a m b é , re-
duí els d ià legs (e ls seus r i t m e s , les 
veus dels ac to r s , e t c . ) a Testal pur 
d 'e fec te sonor . E m p r a d e s dc for-
m a no verba l , Ics paraules cs c o n -
ver t i ren en tex tures , a r r iban t a t e -
nir ú n i c a m e n t una p resènc ia s en -
sor ia l . 
E n els seus quadres , sovint , apa-
re ixen l le t res , que fa servir c o m a 
t ex tures , re ta l lades soles i a fer ra-
des, fo rman t frases. E n els seus 
pos te r io r s films, t a m b é , hi són 
presen ts : a la sèr ie Twin Peaks l 'as-
sassí B o b va de ixan t l le t res sota 
les ungles de les seves v í c t imes . 
E r a l 'any 1 9 7 0 , després de veure 
The grandmother els direct ius de 
l ' A F I decidi ren acceptar l ' ingrès dc 
L y n c h en el seu C e n t r e per cl 
D e s e n v o l u p a m e n t d 'Es tudis C i n e -
matogrà f i cs . T o t a la família es t ras-
l ladà a L o s A n g e l e s , on l ' A F I te -
nia el seu C e n t r e . L y n c h trobà una 
c iu ta t més o m a n c o tranquil · la i 
p lena de l l uminos i t a t , cosa que 
provocà que mo l t e s de les pors i 
l ' angoixa amb les quals vivia al 
marg ina l barri de Ph i l ade lph ia de -
saparaguess in . Però aquell a m b i e n t 
i les exper iènc ies negat ives v iscu-
des foren l ' embr ió d'una "criatura" 
a n o m e n a d a Eraserhead. • 
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